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“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) 
sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-
orang yang khusyuk” (QS. Al-Baqarah:45) 
“Jadikan Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman hidupmu” 
“Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak (manusia) 
kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran, dan 
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HUBUNGAN ANTARA SHALAT TAHAJUD DAN PUASA SENIN KAMIS 
DENGAN TINGKAT ANSIETAS MAHASISWA  FAKULTAS KEDOKTERAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
 
Ade Oktavia Rhaisya, N. Juni Triastuti 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Latar Belakang: Prevalensi ansietas di Indonesia mencapai 6,7%, sedangkan tingkat 
kecemasan di Fakultas Kedokteran didapatkan ansietas sedang 57,1%.  Hal tersebut 
menunjukan bahwa tingkat kecemasan seorang mahasiswa kedokteran masih cukup tinggi. 
Tingginya angka ansietas merupakan fenomena yang diteliti dalam penelitian  ini. 
Tujuan: Mengetahui hubungan antara shalat tahajud dan puasa Senin Kamis dengan 
tingkat ansietas mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional dengan teknik sampling menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel 
sebanyak 70 mahasiswa yang memenuhi syarat kriteria restriksi. Pengukuran shalat tahajud 
dan puasa Senin Kamis menggunakan kuesioner, sedangkan tingkat ansietas menggunakan 
TMAS (Taylor’s Manifest Anxiety Scale). Analisis data menggunakan uji regresi logistik. 
Hasil: Berdasarkan analisis uji regresi logistik pengaruh terjadinya ansietas yang dominan 
shalat tahajud didapatkan nilai p=0,000 dan OR=16,774  dan OR= 7,174 p= 0,005 pada 
puasa Senin Kamis 
Kesimpulan: Shalat tahajud yang tidak teratur merupakan faktor risiko terjadinya ansietas 
pada mahasiswa dengan risiko sebesar 16,774 sedangkan puasa Senin kamis merupakan 
faktor risiko terjadiya ansietas pada mahasiswa sebesar 7,174 
 














RELATIONSHIP BETWEEN TAHAJUD PRAYER AND FASTING ON 
MONDAYS AND THURSDAYS WITH ANXIETY LEVEL MEDICAL FACULTY 
STUDENT UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Ade Oktavia Rhaisya, N. June Triastuti 
Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah Surakarta 
Background:The prevalence of anxiety in Indonesia reached 6.7%, while the level of 
anxiety in the Faculty of Medicine obtained anxiety was 57.1%. It shows that the level of 
anxiety a medical student is still quite high. The high rate of anxiety is a phenomenon that 
is examined in this study. 
Purpose: Knowing the relationship between tahajud prayer and fasting on Mondays and 
Thursdays with anxiety level students of the Faculty of Medicine, University of 
Muhammadiyah Surakarta. 
Method:This research is an observational analytic with cross sectional approach to 
sampling using purposive sampling technique. The total sample of 70 students who qualify 
restriction criteria. Measurement tahajud prayer and fasting on Mondays and Thursdays 
using questionnaires, while the level of anxiety using TMAS (Taylor's Manifest Anxiety 
Scale). Data analysis using logistic regression. 
Results:Based on logistic regression analysis of the influence of the dominant anxiety 
tahajud prayers p value = 0.000 and OR = 16.774 and OR= 7,174 p= 0,005 fasting on 
Mondays and thurdays 
Conclusion: tahajud prayer irregular is a risk factor for anxiety in students at risk amounted 
to 16.774 and fasting on Mondays and thurdays is a risk factor for anxiety in student 
amounted to 7,174 
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